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IZVLEČEK 
Kriteriji razumljivosti v izbranem korpusu publicističnih besedil 
V diplomskem delu so v teoretičnem delu predstavljeni časopisi, ki so uporabljeni v 
analizi. Navedeni so kriteriji razumljivosti, sledi pa lastna empirična analiza. Od te 
pričakujem, da bo pokazala morebitne razlike v kriterijih razumljivosti v različnih 
časopisnih hišah. 
Ključne besede: publicistična besedila, kriteriji razumljivosti 
ABSTRACT 
In the diploma, the theoretical part presents the newspapers used in the analysis. 
Understandability criteria are given, followed by own empirical analysis. From analysis 
I expect to show us potential differences in the criterias across different newspapers. 
Key words: journalistic texts, understandability criteria 
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1 UVOD 
Danes se lahko informiramo prek različnih medijev. Med najstarejše vsekakor sodijo 
časopisi, ki se morajo v sodobnem svetu bolj prilagajati ciljni publiki, kot so se pred 
prihodom radia in televizije, kaj šele sedaj, ko nas preplavljajo še spletne zmogljivosti. 
Branje časopisa je je še vedno za mnoge ljudi ena najmočnejših navad (Čuček 2007: 
10). Množični mediji in ustvarjalci medijskih vsebin so zaradi prevelike količine 
informacij postali ključni del našega vsakdanjega življenja. S svojim izborom in 
interpretacijo informacij vplivajo na naš globalni, družbeni, politični pa tudi vsakdanji 
pogled na svet. Njihova naloga oz. poslanstvo je, da zbirajo, selekcionirajo, oblikujejo 
ter posredujejo informacije ter mnenja javnosti oz. nam, državljanom (Pirc 2017: 1).  
Časopisne hiše vse pogosteje uporabljajo različne tržne prijeme, med katerimi je tudi 
klic po pozornosti, ki ga dosežejo z različnimi dejavniki. Eden izmed njih so tudi 
časopisni naslovi, ki so lahko podkrepljeni z ločili, barvo ali drugimi pomagali (Čuček 
2007: 10). Naslov bralca privlači, a se mi tu poraja vprašanje: ali bralci natančno 
preberemo celoten članek, se nam glede na naslov zdi razumljiv? Se v njem pojavljajo 
pravopisne napake? Je članek namenjen širši družbi?  
Tema diplomskega dela so kriteriji razumljivost v izbranih publicističnih besedilih. 
Osrednji problem naloge je ugotoviti, ali se zgoraj našteta vprašanja oz. kriteriji od 
področja do področja v časopisu razlikujejo. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in 
empiričnega dela. V prvem delu so na kratko predstavljeni izbrani časopisi, nato pa 
sledi razlaga kriterijev razumljivosti. Empirični del pa temelji na lastni analizi.  
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2 IZBRANI ČASOPISI 
V diplomsko nalogo želim vključiti tri do štiri različne časopise. Izbral sem najbolj bran 
slovenski časopis Slovenske novice,  Delo in Ekipo24, ki sem jo izbral z namenom, tj. 
ugotoviti, ali se kriteriji v popolnoma športnem časopisu razlikujejo od ostalih, ki 
zajemajo različna področja. 
2.1 SLOVENSKE NOVICE 
Časopis Slovenske novice je začel prvič izhajati 14. 5. 1991 pod okriljem družbe Delo. 
Prva izdaja je bila barvna in je obsegala 16 strani. Časopis je naslednja leta pridobival 
na branosti in zvestobi bralcev, večjih sprememb pa ni bilo vse do leta 2010. To leto 
je časopis prvič prejel naziv Trusted Brand za najbolj zaupanja vreden časopis in naziv 
ohranil vse do danes. Istega leta se je časopisu kot dopolnitev pridružil spletni portal 
slovenske novice. Leta 2011 je časopis doživel večjo oblikovno prenovo ter vsebinsko 
nadgradnjo. Do leta 2012 je časopis izhajal šest dni na teden, tega leta pa je začela 
izhajati nedeljska izdaja, imenovana Nedeljske novice, in tako je časopis postal časnik 
(Pirc 2017: 22). 
2.2 DELO 
Časopis je nastal z združitvijo Ljudske pravice in Slovenskega poročevalca. Prva 
številka je izšla 1. maja 1959. 
Delo je slovenski nacionalni dnevni časopis, ki ga izdaja časopisno založniško podjetje 
Delo d.o.o. iz Ljubljane. Po podatkih Raziskave branosti in bralcev iz leta 2018 ima 
dnevni doseg 153.900 bralcev oz. 9,7 %, kar je drugi rezultat med slovenskimi 
dnevniki. Poleg tiskane izdaje ponuja tudi spletno izdajo, domača spletna stran delo.si 
je imela po podatkih MOSS januar 2019 mesečni doseg 374.392 oz. 28,4% slovenskih 
uporabnikov spleta. Izhaja od ponedeljka do sobote, časopis pa bogati tudi 8 prilog: 
Ona, Delo in dom, Polet O2, Vikend, Svet kapitala, Sobotna priloga, Odprta kuhinja in 
Super 50. 
Uredništvo vsako leto podeljuje literarno nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman 
in priznanje za osebnost leta. 
Vsebina pokriva vsa področja, od slovenske lokalne in nacionalne politike ter 
regionalnih novic do dogodkov v svetu, kulture, športa in gospodarstva. Poleg 
klasičnih novinarskih člankov vsebuje še komentarje in reportaže (Delo, 2019). 
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2.3 EKIPA24 
Športni dnevnik je nastal leta 2015 z združitvijo dveh vodilnih športnih časopisov – 
športnega dnevnika Ekipa, ki je v Sloveniji oral ledino na področju športnih medijev, in 
Sportskih novosti, mednarodno uglednega hrvaškega časopisa. Združitev obeh 
športnih časopisov je na simbolni ravni močno presegla področje športa in celo 
državne meje, saj je z združitvijo športu uspel korak, za katerega si je politika 
prizadevala dolga leta – povezati Slovenijo in Hrvaško.  
Z združitvijo najboljšega iz obeh vodilnih športnih časopisov na področju Slovenije in 
Hrvaške je športnemu dnevniku EkipaSN uspelo v zelo kratkem času utrditi položaj 
prvega in edinega športnega dnevnika v Sloveniji in močno povečati število bralcev. 
Športni dnevnik EkipaSN se je močno okrepil tudi vsebinsko, saj v njem bralci najdejo 
prav vse – tako dnevno sveže rezultate z različnih športnih disciplin kot tudi 
najrazličnejše poglobljene vsebine s področja športa, ekskluzivne intervjuje, številne 
reportaže, komentarje in kolumne priznanih avtorjev ter tudi vse, kar se športa le dotika 
(Ekipa24, 2019). 
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3 KRITERIJI RAZUMLJIVOSTI 
Razumljivost je formalna lastnost besedila, ki ji je mogoče določati stopnje. Stopnjo 
razumljivosti in razumevanja določajo uporabniki jezika s svojimi izbirami. Na izbiro 
vpliva mentalni, socialni in fizični svet uporabnikov. Razumevanje besedila in njegova 
razumljivost sta torej stvar izbiranja in konstruiranja (Ferbežar 2012: 117).  
3.1 JEDRNATOST ALI INFORMACIJSKA ZGOŠČENOST  
Jedrnatost pojmujemo kot količino informacij in njihovo relevantnost predvsem glede 
na namen in vsebino besedila, le deloma tudi glede na razumevalca, ki mu je besedilo 
namenjeno; morda bi zato namesto o jedrnatosti lahko govorili o informacijski 
zgoščenosti. 
Količina informacij je v besedilu lahko primerna, lahko pa jih je preveč. Informacij pa 
je lahko premalo za vzpostavitev koherentne predstave o besedilu. Te so podane 
zgoščeno ali na široko opisane in se ponavljajo. Tu se nasprotnost jedrnatosti kaže 
gostobesednost, s katero je povezana tudi prevelika eksplicitnost. Jedrnatost se 
nanaša na količino in relevantnost informacij, na način, kako so te posredovane 
(Ferbežar 2012: 118). 
3.2 KOHERENCA 
Gre za logično povezovanje komponent besedilnega sveta, tj. pojmov in relacij, na 
katerih temelji površinsko besedilo, v smiselno, neprotislovno celoto oz. aktualni 
pomen. Prejemnik besedilni svet poveže glede na lastno védenje, znanje in izkušnje, 
zato mora sporočevalec med drugim upoštevati naslovnika in ustrezno oceniti njegovo 
znanje in vedenje (Ferbežar 2012: 118). 
3.3 UPOŠTEVANJE RAZUMEVALCA  
Ta kriterij zadeva tudi besedilno koherenco. Vsebuje oceno razumevalčevega znanja 
in izkušenj, njegovo starost, oceno socialne vloge, odnos in razmerje, ki ga med sabo 
vzpostavljata udeleženca oz. udeleženci sporazumevanja, pa tudi izkušenost v 
komunikaciji. Izkušen razumevalec se bo lahko razmeroma dobro znašel v vsakršni, 
še tako nepredvidljivi situaciji. Gre za sporočevalčevo prilagajanje razumevalcu, 
prejemniku. Zelo pomembno je, ali gre za dvosmerno neposredno ali enosmerno 
posredno komunikacijo. Težave z razumljivostjo lahko nastopijo v obeh, a druga se 
zdi bolj problematična, saj ne omogoča sprotnega pojasnjevanja morebitnih nejasnosti 
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in nesporazumov. Če je prejemnik skupina ljudi, je pomembna tudi njena homogenost. 
Upoštevanje naslovnika je nadkriterij razumljivosti, saj so od njega odvisni vsi drugi 
kriteriji razumljivosti (Ferbežar 2012: 119–20). 
3.4 LEKSIKALNA PREPROSTOST OZ. IZBIRA BESEDIŠČA  
Kriterij ni odvisen le od teme besedila in izbrane besedilne vrste, ampak tudi od 
razumevalčevih dejavnikov (izobrazba, seznanjenost s temo oz. z besediščem teme, 
starost itd.) Znanstvena besedila, ki so namenjena ozkemu krogu razumevalcev, 
dopuščajo izbiro specializiranega izrazja za razliko od besedil, namenjenih najširši 
laični javnosti. Idiomatika, frazeologija, metaforika so za neizkušene uporabnike težko 
razumljive ali nerazumljive (Ferbežar 2012: 120). 
3.5 SKLADENJSKA PREPROSTOST 
Je preprostost oz. zapletenost površinske strukture posameznih povedi – medstavčna 
razmerja, dolžina povedi. Zaželjena je logična in smiselna povezanost povedi v 
celotnem besedilu. Sporočevalec mora upoštevati tudi členitev po aktualnosti in 
ustrezno rabo konektorjev. Za skladenjsko preprostost lahko trdimo, da je kohezivna 
funkcija skladnje, ki se kaže kot kontinuiteta pojavitev (Ferbežar 2012: 121). 
3.6 JEZIKOVNA PRAVILNOST 
Besedilo mora biti skladno z eksplicitno jezikovno normo. Hitro lahko izberemo 
napačen ubeseditveni slog za napačno besedilno vrsto. Na jezikovno pravilnost je 
treba gledati tudi s stališča razumevalca, saj lahko nekaj pravilnega razume za 
napačno, nepravilno. Od razumevalca je tudi odvisno, ali odstopanje od eksplicitne 
norme pozna. Jezikovna nepravilnost je lahko kriterij razumljivosti le v primerih, če 
zaznana jezikovna napaka dejansko ovira razumevanje, če npr. premočno vplivajo na 
koherenco (Ferbežar 2012: 122). 
3.7 KOMUNIKATIVNOST 
Zadnji kriterij združuje dva pojma: zaznavnost in motivacijo. H komunikativnosti 
štejemo tehnične lastnosti besedila, npr. urejenost oz. pregledna členjenost v 
odstavke, alineje, opremljenost z naslovi, podnaslovi itd., vse, kar razumevalcu 
omogoča orientacijo po besedilu. Sem spada tudi čitljivost besedila (velikost črk, 
razmiki itd.). Pozorni moramo biti tudi na nejezikovne prvine, kot so ilustracije, 
fotografije, grafi, preglednice … Lahko pa se pojavijo tudi osebni nagovori (kot vir 
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motivacije), dodatna pojasnila, ponazarjanje s konkretnimi primeri, metabesedilni 
elementi ipd (Ferbežar 2012: 123). 
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4 ANALIZA 
Analiza bo potekala iz časopisov, izdanih dne 21. 8. 2019. V vseh treh časopisih sem 
skušal poiskati novice z enako vsebino, saj je takšna primerjava najlažja. Novica z 
enako vsebino, športna, objavljena v vseh treh časopisih, se je pojavila zgolj enkrat, 
ostala analiza bo temeljila na primerjavi dveh časopisov, izjema je športni dnevnik 
Ekipa, kjer so samo športne novice. 
Edini ocenjevalec razumljivosti sem bil jaz, zato so vse ocene analize v diplomski 
nalogi subjektivne. 
Analiza bo temeljila na naslednjih sklopih naslovov: 
1. Nikoli ne odpišite Janje, zablesti, ko je treba pritisniti (Delo 2019: 18); Janja v 
zgodovino z zlatim trojčkom (Slovenske novice 2019: 18); Zlata umetnost 
držanja (EkipaSn 2019: 18); 
2. Mandarić prekrižal Nardina, ker sumi, da je prevarant (Delo 2019: 19); Mandarić 
prekrižal Nardina, ker sumi, da je prevarant (Slovenske novice 2019: 19); 
3. Bodo Softiću, »morilcu s Titove« sodili znova? (Delo 2019: 10); Morilec s Titove 
zahteva novo sojenje (Slovenske novice 2019: 4); 
4. Ukrajinke in Slovenke silili v prostitucijo (Delo 2019: 10); 9 mesecev, 5 Ukrajink, 
100 strank (Slovenske novice 2019: 2); 
5. »Kokoš« razkosana, popravki sledijo (Delo 2019: 2); 
6. Ko se mi je žoga tako lepo odbila, sem vedel, da se bo zgodilo nekaj izjemnega 
(EkipaSn 2019: 7); 
7. Priložnost so Portugalke in Ukrajinke (EkipaSn 2019: 19); 
8. Raje skromni in v napad iz ozadja (EkipaSn 2019: 21). 
4.1 JEDRNATOST V IZBRANEM KORPUSU 
4.1.1. SKLOP 1  
Vsi trije članki pretirano ne gostobesedijo z informacijami, npr. Garnbretova, lastnica 
sedmih kolajn na svetovnih prvenstvih je priznala, da jo je po dveh naslovih (balvani, 
težavnost) in zagotovljeni olimpijski vozovnici za Tokio 2020 načela utrujenost (Delo 
2019: 18) ali Korošica je sicer začela hitro in napadalno, v prvem delu je bila celo 
hitrejša, v zgornjem pa ji je na enem od oprimkov zdrsnilo. V drugem dvoboju je 
popravila vtis in gladko opravila z Japonko Ai Mori (Slovenske novice 2019: 18).  
Struktura je v vseh treh časopisih podobna, začnejo z osvojenimi medaljami, 
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nadaljujejo pa s tem, kako jih je Janja Garnbret osvojila, npr. kdo so bile njene 
nasprotnice, kje je imela težave ipd. Te informacije so za bralca pomembne, saj je 
seznanjen s celotnim dogajanjem na Japonskem, če si morda ni ogledal televizijskega 
prenosa.  
4.1.2 SKLOP 2 IN SKLOP 3 
Zadostna količina informacij se pojavi tudi v drugem in tretjem sklopu. Res je, da mora 
bralec za razumevanje teh novic imeti neko okvirno sliko preteklosti delovanja 
Nogometnega kluba Olimpije in njegovega vodstva oz. je moral biti na tekočem s 
sojenjem Softiću. Pisca člankov to naredita v zadostni meri, da bralec, četudi ne pozna 
zgodovine kluba oz. preteklih sojenj, razume bistvo, npr. Spomnimo, da je Nardin od 
junija najmanj trikrat prepričal Mandarića, da zamakne rok plačila prvega dela plačila 
za upravljanje s klubom v višini 3 milijonov evrov (Delo 2019: 19) ali Februarja je z 
nasmeškom sprejel 26 let zapora […] z odločitvijo prvostopenjskega sodišča namreč 
nista bila zadovoljna ne obramba in ne tožilstvo (Slovenske novice 2019: 4). 
4.1.3 SKLOP 4 
Besedili sta jedrnati, za razumevanja samega ozadja sta avtorja podala dovolj, 
predvsem bistvenih, informacij. Članka sta razumljiva. 
4.1.4 SKLOP 5 
Po naslovu sodeč je za bralca dovolj informacij razvidnih iz fotografije, ki prikazuje 
novo teritorialno razdelitev Slovenije na 11 pokrajin. Morda bralec ob branju dobi 
občutek gostobesedenja avtorjev, saj po zelo dobrem uvodu, ki se glasi Nova 
teritorialna delitev Slovenije je tu: predvideva enajst pokrajin, oblikovanih po mestnih 
občinah, meje med njimi so začrtane, Ljubljana je samostojna, druge štejejo od 10 do 
34 občin, Štajerska je »razkosana« na tri pokrajine, kar je »ljudski glas« že pripisal 
strahu pred »veliko Štajersko« - vse skupaj pa je le osnutek, ki bo doživel še precej 
popravkov (Delo 2019: 2), bralca v nadaljevanju pretirano ne zanimajo takšni in 
drugačni finančni podatki, kako in zakaj je do nove razdelitve prišlo, kakšne bodo 
posledice tega, katere občine bodo v prednosti ipd.: V programskem obdobju, ki se bo 
končalo leta 2020, ima Slovenija na voljo 4,174 milijarde evrov, od teh pa nam je do 
danes uspelo porabiti zgolj 24 odstotkov ali 722 milijonov evrov (Delo 2019: 2). 
4.1.5 SKLOPA 6 IN 8 
Besedili sta jedrnati, avtorja ne podata niti preveč niti premalo informacij. Zanimivi sta 
sestavi člankov, saj pisca zapišeta trditev, ki je podkrepljena z intervjujem igralca, 
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trenerja, kar sploh ni moteče, saj so le tako informacije povsem relevantne, npr.: »Hja, 
v mreži je nisem videl,« se je nasmejal Luka Bobičanec. »Eden od igralcev mi je 
zastiral pogled, vendar sem vedel, da je dobro usmerjena. Da leti proti želenemu cilju, 
da je naposled končala za vratarjevim hrbtom, pa sem slišal,« se je vnovič nasmejal 
črno-beli ostrostrelec […] (EkipaSn 2019: 7). 
4.1.6 SKLOP 7 
Bralec se pri branju članka večkrat zgubi. Avtor navaja preveč podrobnosti o 
neuspehih uvrščanja na evropska in svetovna prvenstva, preveč je statističnih 
podatkov, ob branju bralec izgubi pozornost, saj sčasoma ne ve, ali avtor daje 
prednost prihajajočemu evropskemu prvenstvu in neslovenskim reprezentancam ali 
piše o evropskem prvenstvu 2015. Primeri so očitni, npr.: Po preboju na EP 2015 se 
Slovenkam ni uspelo prebiti na prvenstvo, ki sta ga predlani gostila Azerbajdžan in 
Gruzija. V skupini z Belorusijo, Češko in Grčijo so s po tremi zmagami in porazi osvojile 
tretje mesto, najbrž odločilen poraz je bil poraz proti Belorusinjam po vodstvu z 2:0 
(EkipaSn 2019: 19) in Naslov evropskih prvakinj branijo Srbkinje […] Na celotnem 
prvenstvu so izgubile zgolj dva niza, drugega so jim v skupinskem delu odščipnile 
Belgijke (EkipaSn 2019: 19). Polovica članka je namenjena preteklemu prvenstvu in 
ne sedanjemu. Besedilo je sicer časovno urejeno, a je v njem preveč gostobesedenja. 
4.2 KOHERENCA V IZBRANEM KORPUSU 
Pri koherenci gre za načine, na katere so komponente besedilnega sveta medsebojno 
dostopne in relevantne (Beaugrande, Dressler 1992: 13).  Tematska koherenca se 
torej nanaša na vsebinsko strnjenost v besedilu. Temo opredeljujemo kot enega ali 
več stavkov (misli), ki jih združuje skupni smisel. Glavna tema besedila je jedro 
vsebine; vsebina je potek misli v nekem besedilu, propozicija predstavlja objekt misli. 
Delne teme glavno razvrščajo, utemeljujejo, pojasnjujejo … Poznamo štiri tipe 
razvijanja teme v besedilu:  
• opisovanje (deskripcija),  
• utemeljevanje (argumentacija, prepričevanje),  
• razlaganje (eksplikacija) in  
• pripovedovanje.  
Kateri izmed možnih načinov razvijanja teme je v besedilu uporabljen, določimo glede 
na razmerje med glavno temo in delnimi temami  v besedilu (Hudej 1995: 60). 
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Pomembno je tudi razmerje med kohezijo in koherenco, ki sta v medsebojnem odnosu 
oz. kohezija podpira koherenco. 
4.2.1 SKLOP 1 
Glavna tema vseh treh člankov so tri zlate medalje Janje Garnbret na svetovnem 
prvenstvu. Delne teme so njene nasprotnice in pot do osvojenih kolajn. Razmerje med 
glavno in delnimi temami je deskriptivno-eksplikativno.  
4.2.2 SKLOP 2 
Glavna tema je, da Mandarić ostaja pri Olimpiji. Dopolnjujejo jo delne teme, ki so 
Mandarićev poslovni partner Nardin in z njim prekrižani načrti ter blokiran račun. 
Razmerje med temama je deskriptivno-eksplikativno. 
4.2.3 SKLOP 3 
Obsodba oz. ponovno sojenje Softiću je glavna tema. Pojasnjujejo jo delne teme, npr. 
ali je šlo za uboj ali umor, grožnje, prejšnja sojenja. Tema je deskriptivno-eksplikativno 
razvita. 
4.2.4 SKLOP 4 
Glavna tema obeh novic je prostitucija, ki sta podprti z delnimi temami kot so obtoženi 
teh dejanj, Ukrajinke, ki so izvajale prostitucijo in sojenje. Tema je razvita deskriptivno-
eksplikativno. 
4.2.5 SKLOP 5 
Teritorialna delitev Slovenije je glavna tema članka. Podprejo jo delne teme, npr. 
enajst pokrajin, vprašanje »velike« Štajerske in Mestna občina Ljubljana. Tema je 
razvita deskriptivno. 
4.2.6 SKLOP 6 
Glavna tema je Luka Bobičanec, delne teme pa so njegova umetnina strela, zmaga 
proti velenjskemu Rudarju ter izvrstna forma igralca. Tema je razvita deskriptivno-
eksplikativno. 
4.2.7 SKLOP 7 
Glavna tema je evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Delne teme so premierna 
uvrstitev Slovenk na prejšnje evropsko prvenstvo, neuspehi slovenske reprezentance 
in letošnje favoritinje in branilke naslova Srbkinje. Tema je razvita deksriptivno. 
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4.2.8 SKLOP 8 
Glavna tema je Rokometni klub Ribnica. Podprejo jo delne teme: pričakovanja kluba 
v novi tekmovalni sezoni in nespremenjena ekipa. Tema je razvita deskriptivno-
eksplikativno. 
4.3 UPOŠTEVANJE RAZUMEVALCA V IZBRANEM KORPUSU  
4.3.1 SKLOP 1  
Kriterij je zadoščen, upošteva razumevalca. V Delu in Slovenskih novicah je športna 
tematika ločena od ostalih, a kljub temu namenjena širši publiki. Predznanje o temi ni 
pomembno, saj o Janji Garnbret in njenih uspehih govorijo in pišejo zadnjih nekaj let, 
ko se je prebila v svetovni vrh športnega plezanja, zato menim, da vsak, ki vsaj malo 
spremlja aktualne športne dogodke, našo plezalno junakinjo nedvomno pozna. 
4.3.2 SKLOP 2 IN SKLOP 3 
V drugem sklopu lahko nastopi težava v enosmerni komunikaciji zaradi morebitnih 
nejasnosti v članku, npr. Ko je izvedel, da bo za svoj zločin sedel kar 26 let, je celo s 
prešernim nasmeškom iztegnil palec ter pomežiknil (Slovenske novice 2019: 4) proti 
Po novem Senad Softić meni, da se mu je zgodila krivica (Slovenske novice 2019: 4). 
Nejasnost je očitna v najprej sprejeti krivdi in kazni, 6 mesecev kasneje pa Softić meni, 
da je kazen previsoka oz. zahteva ponovitev sojenja. Bralcu se lahko pojavi vprašanje: 
zakaj. Tisti, ki tematiko poznajo, s samim razumevanjem nimajo težav. Bralci, ki članek 
berejo prvič, pa lahko naletijo na morebitne nejasnosti, vendar se kriterij upoštevanja 
razumevalca navezuje na kriterija jedrnatosti in koherence. 
4.3.3 SKLOP 4 
Predznanje ni potrebno, bralec razume celotno situacijo, ki sta jo avtorja prikazala. 
Zopet se kriterij navezuje na koherenco in jedrnatost.  
4.3.4 SKLOP 5 
Tema je v slovenski publicistiki sveža, a kljub temu branje ni oteženo, saj se avtorja 
nista odločila za predstavljanje prejšnjih pokrajinskih razdelitev Slovenije, ki 
pravzaprav ni nujno potrebno za razumevanje novice, tudi ne uporabljata znanstvenih 
terminov, ki bi razumevanje naredili zahtevnejše. 
4.3.5 SKLOPI 6, 7 IN 8 
Kriterij je zadoščen, upošteva razumevalca. Gre za povsem športni časopis, zato so 
bralci s temami seznanjeni, npr. so spremljali tekmo ali spremljajo razvoj igralca ipd. 
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Članki so napisani za ljubitelje nogometa, odbojke, rokometa, ki želijo o že nedvomno 
znanih temah izvedeti še kakšno zanimivost več.  
V sedmem sklopu avtor upošteva razumevalca. Tudi če ta nima nobenega, predvsem 
statističnega, predznanja o ženskih evropskih prvenstvih v odbojki, mu jih avtor ponudi 
z veliko mero. 
4.4 LEKSIKALNA PREPROSTOST V IZBRANEM KORPUSU 
4.4.1 SKLOP 1 
Leksika v člankih ni otežena, upošteva bralca, ker so časopisi dostopni širši javnosti, 
avtorji ne pretiravajo z oteženo izbiro besed. Članki govorijo o športnem plezanju, 
posledično se pojavijo športni termini, npr. kombinacija, balvani, težavnost, npr. 
Garnbretova je nastopala največ, se prebila skozi kvalifikacije in polfinalne nastope v 
paradnih disciplinah, za konec pa je morala opraviti še z olimpijsko kombinacijo. Nič 
čudnega, da jo je po spodletelem prvem balvanu že malce grizla jeza (EkipaSn 2019: 
18). 
4.4.2 SKLOP 2  
Tudi v tem članku je leksika preprosta. Navežem se lahko na kohezijo, in sicer da avtor 
ne bi v nedogled ponavljal ime kluba, tj. Olimpija, se je odločil za parafrazo, enkrat jih 
poimenuje zeleno-beli (barva dresov), drugič pa zmaji (poimenovanje iz uradnega 
logotipa kluba): Saga […] Olimpije dobiva že prav neverjetne časovne podaljške. 
Odkar je spomladi […] za prevzem upravljanja z zeleno-belim klubom iz glavnega 
mesta […] (Delo 2019: 19). 
4.4.3 SKLOP 3 IN SKLOP 4 
Branje članka je relativno preprosto, ker pa gre, predvsem v tretjem sklopu, za sodno 
tematiko, se pojavijo pravni termini kot so sodni senat, narok, prvostopenjsko sojenje 
in okrožna sodba: Poleg Canka so obtoženi še Ekrem Pobrič in Marjan Soršak, ki se 
bosta s tožilstvom še pogajala, zato so zanju včerajšnji predobravnavni narok prekinili 
[…] (Delo 2019: 10). Gre za besedne zveze, ki so laikom znane, le termin narok1 lahko 
bralcu oteži razumevanje. 
 
1 Fran.si, 2019: nárok: pravn., sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in 
kraj. 
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4.4.4 SKLOP 5 
Leksika je vsakodnevna, znanstveni termini niso prisotni, kar je razumevajoče, saj je 
časopis Delo namenjen širši publiki in ne samo določeni skupini ljudi, ki se s podobnimi 
tematikami ukvarja. 
4.4.5 SKLOP 6 
Z namenom neponavljanja je avtor tudi tukaj uporabil kohezivno sredstvo parafraza, 
tj. črno-beli ostrostrelec (klubske barve dresov), drugače pa leksika preprosta, 
nerazumljivih športnih terminov ni. 
4.4.6 SKLOPA 7 IN 8 
Branje člankov ni oteženo, vendar v sklopu 7 tudi ni najbolj preprosto, a ne z vidika 
zahtevne športne terminologije, ampak zaradi kopičenja nepotrebnih statističnih 
podatkov. 
4.5 SKLADENJSKA PREPROSTOST V IZBRANEM KORPUSU 
Besedila so med seboj kohezivno speta. Strukture so za bralce relativno nezahtevne, 
razumevanja ne otežujejo. Pojavljajo se enostavčne, večstavčne povedi, vrinjeni 
stavki, različne vrste priredij in podredij. 
Uvod v časopisu Delo pri tretjem sklopu ima nekoliko zahtevnejšo strukturo, saj 
vsebuje eno poved s prepletenimi dopustnimi in prilastkovimi odvisniki ter predmetnimi 
podredji. Poved se glasi: Čeprav je 56-letni Mariborčan Senad Softić februarja ob 
razglasitvi sodbe, s katero so ga za dolgih 26 let poslali v zapor, dajal vtis, da mu je 
povsem vseeno za svojo usodo – med razglasitvijo se je nasmihal in celo mežikal v 
kamero ter dvigoval palec – so višji sodniki predse kljub temu dobili pritožbo obrambe, 
ki meni, da v tem primeru sploh ni šlo za umor, kvečjemu za uboj (Delo 2019: 10). S-
struktura te povedi je precej zapletena. 
Podobno je tudi v četrtem sklopu, le da tu avtorica v Slovenskih novicah uporabi eno 
bolj zapleteno strukturo, kjer se prepletajo časovna podredja, pogojno priredje, 
prilastkov odvisnik in vezalno priredje, npr. V času, ko so združbo spremljali policisti 
in kriminalisti in uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, so pri njih našteli kar 700 
obiskov strank, ki so si zaželele spolnih storitev deklet, če niso bile najbolj voljne, pa 
so jih pred tem silili k pitju koktajlov in drugih alkoholnih pijač (Slovenske novice 2019: 
2). 
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4.6 JEZIKOVNA PRAVILNOST V IZBRANEM KORPUSU 
V vseh osmih sklopih sem opazil zgolj tri nepravilnosti, ki pa so posledica tipkarske 
napake. Ina Ferbežar pravi, da je jezikovna nepravilnost lahko kriterij razumljivosti le 
v primerih, če zaznane jezikovne napake dejansko ovirajo razumevanje, kar ga pa v 
tem primeru definitivno ne. 
4.7 KOMUNIKATIVNOST V IZBRANEM KORPUSU 
4.7.1 SKLOP 1 
Komunikativnost v prvem sklopu posebej ne izstopa. Barva naslova je najprimernejša 
v Ekipi, saj je zapisan z zlatimi črkami, kar ustreza novici. Besedna zveza z zlatim 
trojčkom je v Slovenskih novicah napisana zeleno in zato odstopa od ostalega 
besedila. V Delu naslov ni nič običajnega, zapisan je z večjo in drugačno pisavo. 
Bralca Delo privabi s fotografijami, ki so večje kot v ostalih dveh časopisih, morda 
zaradi večje strani. Fotografije so postavljene tradicionalno, ob ali nad besedilom, 
vmes med njim fotografij v teh člankih ne zasledim. Delo in Slovenske novice nam 
podata še dodano vrednost; prvi vključi podatke o kolajnah Janje Garmbret na 
svetovnih prvenstvih, drugi pa razpredelnico o trenutnih medaljah na svetovnem 
prvenstvu ter največje uspehe Garnbretove na svetovnih prvenstvih. 
4.7.2 SKLOP 2 
V drugem sklopu sta najbolj očitna identična naslova v obeh časopisih. V Delu je, kot 
v celem časopisu, naslov napisan večje in z drugo pisavo, v Slovenskih novicah pa je 
besedna zveza obarvana zeleno. Tudi priloženi fotografiji člankoma sta v obeh 
časopisih enaki, na njej je trener Olimpije Milan Mandarić. V obeh primerih je 
postavljena med besedilo, le da je v Slovenskih novicah oblika slike okrogla. Dodatnih 
preglednic ali podatkov avtorja člankov ne navajata. 
4.7.3 SKLOP 3 
Ponovno naslov izstopa pri Slovenskih novicah, besedna zveza novo sojenje je 
obarvana rdeče. Priloženih fotografij je v slednjem časopisu več, tri, v Delu je ena. 
Avtor članka v Slovenskih novicah, ki je isti, kot pri Delu, se je odločil izpostaviti citat, 
ki se mu je zdel tematsko pomemben, zapisan je proti koncu besedila in od njega 
ločen z odebeljenim tiskom in večjo pisavo. Citat nakazuje velik rdeč narekovaj.  
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4.7.4 SKLOP 4 
Naslov članka v Delu neposredno napove temo bralcu, medtem ko v Slovenskih 
novicah naslov 9 mesecev, 5 Ukrajink, 700 strank, bralca pritegne k nadaljnjemu 
branju, saj neposredno iz naslova ni razvidno, da članek govori o prostituciji. V Delu 
je priložena ena fotografija, v Slovenskih novicah sta dve. 
4.7.5 SKLOP 5   
Pri tem članku izstopa velika fotografija, ki predstavlja predlog bodoče pokrajinske 
razdelitve Slovenije. Morda bralec prebere le naslov, si ogleda karto, besedila pa ne 
prebere, saj so vse bistvene informacije prikazane na sami karti. Ločeno od besedila 
je v pravokotniku zapisana dilema, ali bodo Trbovlje spadale pod Celje ali Ljubljano.  
4.7.6 SKLOP 6 
Avtor članka v Športnem dnevniku Ekipa je za naslov izbral izjavo igralca. Polovico 
naslova je obarvanega modro. Priloženi sta dve fotografiji igralca. V besedilu so 
zapisani tudi citati igralca, ki pa se od preostalega besedila razlikujejo tako, da so 
zapisani v odebeljenem fontu.  
4.7.7. SKLOP 7 
Nad naslovom je v Ekipi napovedana tema, iz katere je izpeljan naslov. Dodana je 
fotografija odbojkaric, avtor pa k besedilu doda še preglednico skupin na Evropskem 
prvenstvu 2019. Podnaslova sta obarvana rdeče in nakazujeta  cilje slovenske 
reprezentance ter omenjata prve favoritinje. 
4.7.8 SKLOP 8 
V tej novici je na vrhu strani priložena fotografija, znotraj nje pa z velikimi tiskanimi 
črkami napisan naslov članka. Tudi tukaj sta podnaslova obarvana rdeče, citati znotraj 
besedila pa so odebeljeni. Ker gre za rokometno tematiko, je Ekipa ob tem članku dala 
prostor oglaševalcem, ki se posredno navezuje na temo, saj v njem nastopa Veselin 
Vujović, Slovencem znan kot selektor slovenske moške rokometne reprezentance.  
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5 SKLEP 
V diplomskem delu smo podrobneje spoznali kriterije razumljivosti. Določeni kriteriji so 
v vseh časopisih podobni, npr. jedrnatost. Avtorji skušajo predstaviti bistvo članka, 
njihov namen ni gostobesedenje in navajanje nepotrebnih informacij, ki članek 
naredijo nepregleden in morda celo nerazumljiv. Od tematike je odvisno, kakšno 
leksiko pisci uporabljajo. Večinoma gre za nezapleteno, relativno nestrokovno leksiko, 
saj so časopisi namenjeni širši publiki. Avtorji bi lahko s pretirano uporabo terminov 
besedilo naredili nerazumljivo. Skladenjske strukture težijo k nezapletenosti, saj krajše 
povedi omogočajo boljše sledenje skozi besedilo ter lažje razumevanje. Besedila so 
med seboj kohezivno speta. Verjetno grejo članki pred objavo skozi lekturo, zato so 
jezikovne napake minimalne in zanemarljive. Kriterij komunikativnosti je pa še najbolj 
zanimiv od časopisa do časopisa. Delo ne eksperimentira z vidno izstopajočimi 
naslovi, ki so po možnosti obarvani, medtem ko Slovenske novice in Ekipa 
sodobnejšemu trendu v veliki meri sledita tudi pri postavitvi fotografij. Te lahko 
zavzemajo celo stran, so vržene med besedilo ipd. Lahko rečemo, da je od časopisne 
hiše odvisno, kakšne kriterije postavlja svojim piscem. 
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